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KUALA LUMPUR: Ha-
nya tinggal dua uni-
versiti yang belum
membentuk Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP)
bagitempoh201212013, ma-
nakala18institusipengajian
tinggiawam(IPTA) lainsu-
dah melangkahke proses
bantahansertarayuan,
Universiti Islam Antara-
bangsa Malaysia (UIAM)
danUniversitiMalaya(UM)
masing-masingmempunyai
masalahteknikalsertajum-
lah undianseribagikerusi
Fakultihinggaperlumenga-
dakanpilihan rayasemula
bagi mengekalkanintegriti
kedua-duapihak
bar)berkata,bantahanbagi
keputusanpemilihanMPP
201212013 Selasalaluhanya
berakhiresok(Sabtu).
BeliauyangjugaPengerusi
Jawatan,kuasaInduk Pemi-
lihan MPP 2012/2013ber-
kata,keputusandiumumkan
sebelumini belummukta-
mad keranapelajarmasih
bolehmembantahdanme-
rayukeputusanbantahan.
"Bagaimanapun,sehingga
hari ini (semalam),kamiti-
dakmenerimasebarangban-
tahandaripadamana-mana
han dari tiga jam kepaeja pihak dan pengisytiharan
empatharibagimemastikan.~rasmihanyaakandilakukan
pelajarbenar-benarberpuas Isninini,"katanya.
hatidengankeputusannya. Menurutnya,tempohban-
Timbalan Naib Canselor tahanpanjangbagimenge-
(Hal Ehwal Pelajar dan lakkan insiden tidak diin-
Alumni), Prof Datuk Dr gini sepertiberlakuketika
Mohd FauziRamlan(gam- prosesbantahantahunlalu.
.~---- --- r------·
UM akan mengadakan
pengundiansemulahari ini
membabitkandua kerusi
KawasanFakultiiaituFakulti
Sains Komputer dan Tek-
nologi sertaFakulti Pendi-
dikanyangsebeluminimen-
eatatkankeputusanseri,
Berdasarkan pengiraan
undi rasmi,daripada43ke-
rusidipertandingkandiUM,
kumpulanPro-Aspirasime-
nguasai19kerusi,Pro-Ma-
hasiswa(20 kerusi),bebas
(duakerusi)danduakerusi
lagimeneatatkanjumlahun-
di sarnaantarakedua-dua
ealonkumpulanitu,
UIAM pula bersikappo-
sitif'denganinsidenSelasa
lalu dan akanmengadakan
pengumumantarikhpilihan
rayasemulakampusnyahari
ini.
MenurutDekanBahagian
Pembangunandan Perhu-
bungan PelajarUIAM, Dr
Akmal KhuzairyAbd Rah-
man, kemungkinanbesar
PemilihanMPP 2012/2013
universitiitu akanberlang-
sung Selasadepan meng-
gunakansistempengundian
manual.
Tarikh undi baru itu di-
luluskan mesyuaratSenat
selepaskeputusanpilihan
rayakampus(PRK) UIAM
dibatalkanberikutanmasa~
lah teknikalsisteme-voting
yang dihadapi pada hari
pengundian,Selasalalu,
Sementara itu, Universiti
PutraMalaysia(UPM) pula
memperkemasprosespili-
han raya kampus dengan
menambahtempohbanta-
